









Orig. : franz. 
ENTWICKLUNG DER ELEKTRIZITAETSWIRTSCHAFT IM ERSTEN HALBJAHR 1981 
Die im ersten Quartal 1981 festgestellte rückläufige Bedarfsentwicklung hat sich für das erste Halbjahr 1981 insge-
samt leicht abgeschwächt. Während nämlich in den ersten drei Monaten eine Bedarfsabnahme von 1,7 % zu verzeich-
nen war, wurde für das erste Halbjahr 1981 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum ein Rückgang in 
Höhe von 1 % ermittelt. Diese günstigere Entwicklung ¡st darauf zurückzuführen, dass ¡m zweiten Quartal 1981 die 
rückläufige Entwicklung der Industrieerzeugung zum Stillstand kam. Wird jedoch die besonders ausgeprägte Steige-
rung im Bereich der französischen Kernindustrie (Eurodif) ausgeklammert, so beläuft sich die Abnahme für die Ge-
meinschaft insgesamt immer noch auf 1,6 %. 
Auf der Ebene der Mitgliedstaaten sind für alle Länder mit Ausnahme Frankreichs (+ 3,1 % bzw. + 0,5 % nach Aus-
schluss der Kernenergie) weiterhin Rückgänge zu verzeichnen. Besondere Beachtung verdient, dass in Frankreich 
der Elektrizitätsbedarf zu 41 % aus Kernenergie gedeckt wurde, was einen bisher unerreichten Höchstsatz darstellt. 
Wegen der mit einem sehr starken Anstieg der Kernenergieerzeugung ( + 36 %) einhergehenden Abnahme des Ge— 
samtbedarfs ¡st die Elektrizitätserzeugung aus herkömmlicher Wärmekraft in der Gemeinschaft um 7 % zurückge-
gangen, was beim Erdöl— und Erdgasverbrauch in den der öffentlichen Versorgung dienenden Kraftwerken zu E in -
sparungen in Höhe von 16 % geführt hat. 
Orig.: French 
DEVELOPMENT OF THE ELECTRICITY ECONOMY IN THE 1st HALF OF 1981 
The decline in demand ¡n the first quarter of 1981 levelled off slightly for the whole of the first half of the year: 
a reduction of 1.7 % was recorded for the first quarter, but demand over the whole first half of 1981 was only 1 % 
below that of the same period in 1980. This less negative trend is explained by the fact that the decline in industrial 
production was curbed during the second quarter of 1981. If the particularly strong development of the French 
nuclear industry (Eurodif) is excluded, the rate of decline remains at 1.6 % for the Community as a whole. 
At national level, negative variation rates were still observed in all Member States except France (+ 3.1 %, or + 0.5 % 
after correction for nuclear consumption). It should be noted that for this country, 41 % of demand was met by 
nuclear power, which is a record level. 
As a result of the fall in overall demand and very strong development of nuclear production (+ 36 %), the Commu-
nity's conventional power production fell by 7 %, resulting in savings of about 16 % in consumption of oil and na -
tural gas in the public sector's power stations. 
EVOLUTION DE L'ECONOMIE ELECTRIQUE AU COURS DU 1er SEMESTRE 1981 
L'évolution régressive de la demande constatée au cours du 1er trimestre 1981 s'est légèrement atténuée pour l 'en-
semble du 1er semestre de l'année. Alors qu'un taux négatif de 1,7 % étant alors enregistré, la baisse s'est limitée 
à 1 % pour le 1er semestre 1981 par rapport à la période homologue de 1980. Cette évolution moins défavorable 
s'explique par le coup d'arrêt marqué à la baisse de la production industrielle au cours du 2e trimestre 1981. En 
excluant la progression particulièrement importante de I industrie nucléaire française (Eurodif), le taux de régres-
sion se chiffre encore à 1,6 % pour l'ensemble de la Communauté. 
Au niveau des pays des taux de variations négatifs continuent à être enregistrés pour tous les Etats—membres à 
l'exception de la France (+ 3,1 %, soit + 0,5 % après correction de la consommation nucléaire). A noter que pour 
ce pays, la demande a été assurée à partir de l'énergie nucléaire à raison de 41 %, participation qui constitue un 
taux record. 
Du fait de la régression de la demande globale, associée à une tris forte progression de la production nucléaire 
(+ 36 %), la production thermique classique de la Communauté a baissé de 7 %, entraînant une économie de l'ordre 
de 16 %, sur la consommation de pétroliers et de gas naturel dans les centrales électriques des services publics. 
ANLAGE : Elektrizitätserzeugung nach Energieträgern und Erzeugerbereichen — JAHR 1980 
IN ANNEX : Electrical energy production by energy sources and by producers' categories — YEAR 1980 
EN ANNEXE : Production d'énergie électrique par sources d'énergie et par catégories de producteurs - ANNEE 1980 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
— einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 9 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik : 
A. BRÜCK - Tel. 43011, App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
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— a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
— a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
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Charbon — Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 10 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, 
s'adresser à : 
A. BRÜCK - Tél. 43011, ext. 3285 
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NETTOERZEUGUNG INSGESAMT (1) TOTAL NET PRODUCTION Cl) PRODUCTION TOTALE NETTE Cl) 
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GESAMTAUSFUHR TOTAL EXPORTS EXPORTATIONS TOTALES 
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! B.R. ! 9 ! 1 ¡DEUTSCHLAND! FRANCE 1 ITALIA 
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MILLIONS OF KWH 
ENERGIE ELECTRIQUE 
MILLIONS DE KWH 
BRUTTOINLANOSVERBSAUCH GROSS INLANO CONSUMPTION CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
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ENERGIEVERBR.DER PUMPSPEICHERW. ENERGY ABSORBED BY STORAGE PUMPING ENERGIE ABSORBEE PAR CENTR.DE POMPAGE 
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W A E H M E K H A F T W . O E R OEFFtML.VERSORGUNG THERMAL POWER STATIONS OF PUBLIC SUPPLY CENTRALES THERMIQUES DES SERV.PUBL. 
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1981/80 X ! 3,2 2,4 I -12,0 ¡ 23,7 I 
VERBRAUCH VON MINERALOELPROOUKTEN CONSUMPTION OF PETROLEUM PRODUCTS 
1000 T 
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1981/8U X ! -32,5 1 0,0 -36,2 -25,0 ! -30,8 I ­55,3 t 
¡DEUTSCHLAND! 
! BELGIQUE ! 1 UNITED ¡ l ¡ 
NEOERLAND 1 ¡LUXEMBOURG ! ! IRELAND ! DANMARK 1 
1 BELGIË ! ¡ KINGDOM ! ¡ ! 
WAERMEKRAFTW.DER OEFFENTL.VERSORGUNG THERMAL POWER STATIONS OF PUBLIC SUPPLY CENTRALES THERMIQUES DES SERV.PUBL. 
VERBRAUCH VON NATURGAS 
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1981/8U χ ! -19,1 -21,7 -03,1 ! -61,0 ! -10,0 ! 18,8 ! -79,3 1 
VERBR.VON ABGELEIr.tìASEN 
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DERIVED GAS CONSUMPTION 
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1981/80 Χ Ι -6,1 ! -1,1 1 -19,7 ! -1,2 i 1,2 Ι -9,8 1 -7,7 1 -2,9 1 ­22,2 1 
GESAMTER VERBRAUCH 
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19B1/8U Χ Ι -1,1 ! •19,7 1 •1,2 1,2 1 -9,8 1 -7,7 1 -2,9 Ι -22,2 1 
! ! ! BELGIQUE 1 1 UNITED ! 1 1 
FRANCE ! ITALIA ! NEDERLAND ! ¡LUXEMBOURG ! 1 IRELAND 1 DANMARK 1 
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MINERALoELPHODUiíTEUUESTAENDE » STOCKS OF PETROLEUM PRODUCT * 
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» (JE fczw. HE), *(At end of period), »(En fin de période) 
ERLÄUTERUNGEN 
ELEKTRIZITÄT 
Für das Vereinigte Königreich beziehen sich die monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wochen (vier 
Wochen für die beiden ersten Monate jeden Trimesters, fünf für den dritten). 
(1 ) Die Gesamtbrutto- und-nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme in Italien. 
(2) Die "Für den inländischen Markt verfügbare Energie" umfaßt jeweils die gesamte außerhalb der Erzeu-
gungsanlagen verbrauchte elektrische Energie. Die Übertragungs- und Verteilungsverluste sind daher mit 
eingeschlossen. Diese verfügbare Energie ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch abzüglich des Ener-
gieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeigen den Anstieg gegenüber dem des Vorjahresmonats nach Bereinigung 
der Ungleichheit an Arbeitstagen. 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentlichen Wärmekraftwerken beziehen sich auf die Umwandlung 
zur Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung. 
Die Umrechnung der Brennstoffe in Terajoule (TJ) basiert auf dem unteren Heizwert (Hu) der einzelnen Brennstoffe. 
Bei der Umrechnung des gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in Tonnen Rohöleinheiten (t ROE) sind 41 860 kJ(Hu) 
/kg zugrundegelegt worden. 
Die Angaben für die BR Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STEAG-Kraftwerke (Steinkohle Elektrizitäts 
AG). Demzufolge erreicht der Erfassungsgrad der gegenwertigen Statistik gegenüber dem Verbrauch sämtlicher Wärme-
kraftwerke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
Folgendes sind die für die verschiedenen Brennstoffe verwendeten Bezeichnungen: 
— der Steinkohlenverbrauch umfaßt außer der Steinkohle alle Nebenprodukte der Steinkohlenförderung, wie 
z.B. Schlammkohle und wiedergewonnene Produkte. Im Vereinigten Königreich gehört außerdem noch der 
Koksverbrauch dazu; 
— der Braunkohlenverbrauch erfaßt ältere und jüngere Braunkohle sowie Braunkohlenbriketts und für Irland 
auch den Torf verbrauch; 
— der Verbrauch von Mineralölprodukten bezieht Raffineriegas mit ein; 
— der Verbrauch der abgeleiteten Gase umfaßt den Verbrauch von Hochofen- und Kokereigas; 
— zum Gesamtverbrauch sind auch verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfälle, Müll, Holz, usw. sowie zuge-
kaufter und wiedergewonnener Dampf zu rechnen. 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two first months of each quarter, 
5for the last month). 
(1) The total generation and the total net production include geothermal production of Italy. 
(2) The electric energy 'available for internal market' covers all the electricity consumed in the country con-
cerned outside generating installations. Transportation and distribution losses are therefore included. 
This amount is thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by station auxiliaries 
and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the 
preceding year, after correction for difference in working days. 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in public thermal power stations refer to the generation of electricity and heat. 
The conversion of fuels into Terajoules (TJ) is effected on the basis of the respective net calorific valué (NCV) for each 
fuel. The conversion of 'total fuel consumption' in tonnes of oil equivalent (toe) is calculated on the basis of a factor 
of 41 860 kJ(NCV)/kg. 
The data for FR of Germany also cover the STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG) power stations. Thus the extent of 
coverage of the present statistics compared to the consumption of all the power stations reach the values indicated in 
the following table. 
The different fuels are covered by the following definitions : 
— hard coal consumption includes all coal by-products, such as slurry and recovered products. Moreover it 
includes coke consumption for the United Kingdom; 
— lignite consumption includes black lignite, brown coal and brown coal briquettes. For Ireland peat con-
sumption is contained in this rubric; 
— petroleum products consumption includes refinery gas; 
— derived gases include blast furnace gas and coke oven gas; 
— under the heading 'Total consumption' are included various fuels such as industrial residues, household 
waste, wood, etc... as well as purchased and recovered water vapour. 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour le Royaume-Uni, les mois se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois 
de chaque trimestre, 5 semaines pour le dernier). 
(1) La production totale brute et la production totale nette comprennent la production géothermique en 
Italie. 
(2) Le "disponible pour le marché intérieur" groupe toute l'énergie électrique consommée dans les pays en 
dehors des installations de production. Les pertes de transport et de distribution sont donc incluses. 
Ce disponible est ainsi égal à la consommation totale brute diminuée de l'énergie absorbée par les ser-
vices auxiliaires et par les centrales de pompage + solde des échanges. 
(3) Les pourcentages indiqués représentent l'accroissement par rapport au mois homologue après correction 
de l'inégalité du nombre des jours ouvrables. 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combustibles dans les centrales thermiques des services publics se rapportent aux 
transformations en vue de la production d'énergie électrique et de la production de chaleur desservies par ces services 
publics. 
La conversion des combustibles en Terajoules (TJ) est effectuée sur la base du pouvoir calorifique inférieur (PCI) 
respectif à chaque combustible. La conversion de la consommation totale de combustibles en tonnes d'équivalent 
pétrole (tep) est établi sur la base d'un taux de 41 860 kJ(PCI)/kg. 
En RF d'Allemagne, les données couvrent également les centrales de la STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG). Ainsi 
le degré de couverture de la présente statistique, par rapport à la consommation de combustibles de l'ensemble des 
centrales thermiques classiques, atteint les taux repris dans le tableau ci-après. 
En ce qui concerne les différents combustibles, les définitions retenues sont les suivantes : 
- la consommation de houille comprend outre la houille, tous les produits d'extraction houillère, tels que 
les Schlamms et les produits de récupération. De plus, elle inclut la consommation de coke pour le Roy-
aume-Uni; 
- la consommation de lignite couvre le lignite ancien, le lignite récent et les briquettes de lignite ainsi que la 
consommation de tourbe pour l'Irlande; 
- la consommation de produits pétroliers inclut le gaz de raffineries; 
- la consommation de gaz dérivés couvre celle de gaz de hauts fourneaux et de gaz de cokeries; 
- dans la consommation totale sont compris des combustibles divers tels que les résidus industriels, les or-
dures ménagères, le bois, e tc . , de même que la vapeur achetée et récupérée. 
ERFASSUNGSGRAD DES 
BRENNSTOFFVERBRAUCHS COVERAGE OF THE FUEL CONSUMPTION 
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P R O D U C T I O N D ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
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E U R 1 0 
REPARTITION PAR SOURCES D'ENERGIE 
Mature de la production 
PRODUCTION TOTALE 
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dont: réacteur à uranium naturel 
réacteur à uranium enrichi 
réacteurs surrégénérateurs 
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REPARTITION PAR CATEGORIES DE PRODUCTEURS 
Nature des producteurs 
FNSEUBLE DES PRODUCTEURS 
SFKV1CES PUBLICS 
Ali'iOPRÜDUC TEUiiS Total 
soit : 
Mines de houille 
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1 110 464 
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EUR P R O D U C T I O N D ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
A N N E E I 9 8 O 
REPARTITION PAR SOURCES D'ENERGIE 
Nature de la production 
PRODUCTION TOTALE 
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dont: réacteur à uranium naturel 
réacteur à uranium enrichi 
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THERMIQUE CLASSIQUE Total 




























































































































































































REPARTITION PAR CATEGORIES DE PRODUCTEURS 
Nature des producteurs 
ENSEMBLE DES PRODUCTEURS 
SERVICES PUBLICS 
AUiOPRODUCTEURS Total 
soi t : 
Mines de houille 













1 253 409 















1 186 049 




























































































































E L E K ' T R I Z I T A T S E R Z E U G UHG 
J A H R I 9 8 O 
B R D E U T S C H L A N D 
Αι i .¡e-j- Erzeugung 
';¡::>AI.!Tt.i.ZEUüUNlJ 
'JAüSL'IÍKItAJ'T Insgesamt 
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5 , 3 
4 , 9 
0 , 4 
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1 1 , 9 
8 2 , 8 
2 9 , 9 
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2 4 , 6 
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AUFTEILUNG NACH ERZEUGERBEREICHEN 
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REPARTITION PAR SOURCES D'ENERGIE 
Nature de la production 
PRODUCTION TOTALE 
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dont: réacteur à uranium naturel 
réacteur à uranium enrichi 
réacteurs surrégénérateurs 
THERMIQUE CLASSIQUE Total 


























































































































































































REPARTITION PAR CATEGORIES DE PRODUCTEURS 
Nature des producteurs 
ENSEMBLE DES PRODUCTEURS 
SERVICES PUBLICS 
AUTOPKOliUCTEUiiS Total 
soi t : 
Mines de houille 



























































































































































P R O D U C T I O N D ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
A N N E E 1 9 8 0 
I T A L I A 
REPARTITION PAR SOURCES D'ENERGIE 
Nature de la production 
PRODUCTION TOTALE 
HYDRAULIQUE Total 





dont: réacteur à uranium naturel 
réacteur à uranium enrichi 
réacteurs surrégénérateurs 
THERMIQUE CLASSIQUE Total 






























































































































































REPARTITION PAR CATEGORIES DE PRODUCTEURS 
Nature des producteurs 




Mines de houille 


























































































































































N E D E R L A N D 
E L E C T R I C A L E N E R G Y P R O D U C T I O N 
Y E A R 1 9 8 0 
BREAKDOWN BY ENERGY SOURCES 
Type of p r o d u c t i o n 
TOTAL PRODUCTION 
HYDROELECTRIC T o t a l 
from: n a t u r a l flow 
pu. 'cped-storage wa te r 
GEOTHERMAL 
NUCLEAR T o t a l 
from: n a t u r a l uranium r e a c t o r 
en r i ched uranium r e a c t o r 
f a s t r e a c t o r 
CONVENTIONAL THERMAL T o t a l 
from: hard coa l and coke 
black l i g n i t e and d e r i v . 
brown coa l 
pe t ro leum p r o d u c t s 
n a t u r a l gas 
d e r i v e d gases 
other- f u e l s 
P r o d u c t i o n g e n e r a t e d 
i n GWh 
























S e l f 











Net p r o d u c t i o n 
i n GWh 
























S e l f 












i n % 




6 , 4 
6 , 4 
9 3 , 6 
11,2 
3 8 , 5 
3 9 , 9 
2 , 5 
1,6 









4 0 , 8 
3 7 , 9 
2 , 8 
S e l f 









2 , 3 
15-5 
BREAKDOWN BY PRODUCERS' CATEGORIES 
Type of p roducer s 
TOTAL 
PUBLIC SUPPLY UNDERTAKINGS 
SELF PRODUCERS T o t a l 
of which: hard coal mines 
brown coa l mines 
r e f i n e r i e s 
i r o n and s t e e l 
chemis t ry 
n o n - f e r r o u s me t a l s 
food, d r i n k and tobacco 
paper 
t e x t i l e s 
o t h e r i n d u s t r i e s 
r a i l w a y s 
T o t a l p r o d u c t i o n 
g e n e r a t e d 












Net p r o d u c t i o n i n GWh 



















































Breakdown i n % 




0 , 7 
0 , 2 
5 , 9 
0 , 0 





















8 9 , 3 
10 ,7 
0 , 8 
0 , 2 
6 ,3 
0 , 0 
0 , 5 
1 ,4 

















P R O D U C T I O N D ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
A N N E E I 9 8 O 
B E L G I Q U E 
REPARTITION PAR SOURCES D'ENERGIE 
îlalure de la production 
PRODUCTION TOTALE 
HYDRAULIQUE Total 





dont: réacteur à uranium naturel 
réacteur· :i uranium enrichi 
réacLeurs surrégcnérateurs 
■i'nE.iWI.iUE CLASSIQUE Total 















































































































































REPARTITION PAR CATEGORIES DE PRODUCTEURS 
Nature ues producteurs 
ENSEMBLE DES PRODUCTEURS 
SERVICES PUBLICS 
AUiOPKODUC t'EURS Total 
Mines de houille 














































































































































L U X E M B O U R G P R O D U C T I O N D ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
A N N E E 1 9 8 0 
REPARTITION PAR SOURCES D'ENERGIE 
Nature de la production 
PRODUCTION TOTALE 
HYDRAULIQUE Total 





uont: réf.ctaur à uraniujn naturel 
réacteur à uranium enrichi 
réacteurs surrégénérateurs 
ΊΊιΕ.(]·!Ι.;ΐΙΕ CLASSIQUE Total 


























































































































REPARTITION PAR CATEGORIES DE PRODUCTEURS 
Nature des producteurs 
ENSEMBLE DES PRODUCTEURS 
SERVICES PUBLICS 
AUiOPRODUCTEURS Total 
soi : : 
Mines de houille 













































































































































E L E C T R I C A L E N E R G Y P R O D U C T I O N 
Y E A R 1 9 8 0 
U N I T E D K I N G D O M 
BREAKDOWN BY ENERGY SOURCES 
Type of production 
TOTAL PRODUCTION 
HYDROELECTRIC Total 




from: natural uranium reactor 
enriched uranium reactor 
fast reactor 
CONVENTIONAL THERMAL Total 
from: hard coal and coke 










































































































































































BREAKDOWN BY PRODUCERS' CATEGORIES 
Type of producers 
TOTAL 
PUBLIC SUPPLY UNDERTAKINGS 
SELF PRODUCERS Total 
of which: hard coal mines 
brown coal mines 
refineries 
iron and steel 
chemistry 
non-ferrous metals 
















































































































































I R E L A H D E L E C T R I C A L E N E R G Y P R O D U C T I O N 
Y E A R 1 9 8 0 
BREAKDOWN BY ENERGY SOURCES 
Type of production 
TOTAL PRODUCTION 
HYDROELECTRIC Total 




from: natural uranium reactor 
enriched uranium reactor 
fast reactor 
CONVENTIONAL THERMAL Total 
fiom: hard cual and coke 


















































































































BREAKDOWN BY PRODUCERS' CATEGORIES 
Type of producers 
TOTAL 
PUBLIC SUPPLY UNDERTAKINGS 
SELF PRODUCERS Total 
of which: hard coal mines 
brown coal mines 
refinerieB 
iron and steel 
chemistry 
non-ferrous metals 


















































































































































E L E C T R I C A L E N E R G Y P R O D U C T I O N 
Y E A R 1 9 8 0 
D A N M A R K 
BREAKDOWN BY ENERGY SOURCES 
Type of p r o d u c t i o n 
TOTAL PRODUCTION 
HYDROELECTRIC T o t a l 
froiii: n a t u r a l flow 
puiiipud-storage water 
GEOTHERMAL 
NUCLEAR T o t a l 
from: n a t u r a l uranium r e a c t o r 
e n r i c h e d uranium r e a c t o r 
f a s t r e a c t o r 
CONVENTIONAL THERMAL T o t a l 
from: hard coa l and coke 
b lack l i g n i t e and d e r i v . 
brown coa l 
pe t ro leum productB 
n a t u r a l gas 
d e r i v e d gases 
o t h e r f u e l s 
Product ion generated 






















































































BREAKDOWN BY PRODUCERS' CATEGORIES 
Type of p roduce r s 
TOTAL 
PUBLIC SUPPLY UNDERTAKINGS 
SELF PRODUCERS T o t a l 
of which: hard coa l mines 
brown coa l mines 
r e f i n e r i e s 
i r o n and s t e e l 
chemis t ry 
n o n - f e r r o u s me ta l s 
food, d r i n k and tobacco 
paper 
t e x t i l e s 
o t h e r i n d u s t r i e s 
r a i l w a y s 
Total production 
generated 
























































0 , 8 
0 ,3 







E L L A S E L E C T R I C A L E N E R G Y Ρ K O D U C Τ I Ü N 
Y E A R 1 9 8 0 
BREAKDOWN BY ENERGY SOURCES 
Type of production 
TOTAL PRODUCTION 
HYL-IÁJELCCTIIIC Total 




f 1 oui : natural uranium reactor 
enriched uranium reactor 
fast reactor 
CONVENTIONAL THERMAL Total 
l'i on, : hard coal and coke 



































































































BREAKDOWN BY PRODUCERS' CATEGORIES 
Type of producers 
TOTAL 
PU11LIC SUPPLY UNDERTAKINGS 
SELF PRODUCERS Total 
ui iii.ich: hard coal mines 
brown coal mines 
refineries 
iron and steel 
chemistry 
non­ferrous metals 
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